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The goal is to make a publication that would persuade the readers to be interested 
with the culture and the history of the temples in Bangka. The design method is done 
through literature, website studying and interviews. Analysis is done by processing 
data from the literature, website studying and interviews with resource person. The 
result that received is to deliver a media publication of books that are visually 
processed contains a collection of photographs and stories that can give an 
representation and history knowledge about every temple to Indonesian people. The 
conclusion from this study is expected with the presence of this book can be a guide 
of religious tourism and give the knowledge about the temples in Bangka and bring 
interest to the reader to visit the area. (IE) 
 









Tujuan penelitian adalah membuat publikasi yang dapat mengajak pembaca untuk 
tertarik kepada kebudayaan dan sejarah kelenteng-kelenteng yang ada di Bangka. 
Metode perancangan dilakukan melalui studi pustaka, studi website dan wawancara. 
Analisis dilakukan dengan mengolah data dari studi pustaka, studi website dan 
wawancara dengan narasumber. Hasil yang dicapai ialah menghasilkan sebuah media 
publikasi berupa buku yang diolah secara visual berisi kumpulan foto dan cerita yang 
dapat memberi gambaran dan pengetahuan sejarah tentang tiap kelenteng pada 
masyarakat Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dengan adanya 
buku ini dapat menjadi paduan wisata religi dan memberi pengetahuan tentang 
kelenteng di Bangka serta menghadirkan ketertarikan kepada pembaca untuk 
mengunjungi kawasan tersebut. (IE) 
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